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SALUTACIÓ
ALEXIS SERRANO MÉNDEZ
Director de l’Arxiu Comarcal del Maresme
Benvolguts amics i amigues;
Coordinant els centres d’estudis i entitats de recerca del Maresme, l’arxiu comarcal ha 
impulsat des del seu inici les Trobades d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Mares-
me i, juntament amb el Consell Comarcal i l’Institut Ramon Muntaner, no ha faltat mai a 
aquest ja entranyable encontre d’estudiosos de la comarca del Maresme. Durant aquests 
onze anys, aquestes entitats i molt especialment l’ens que dirigeixo s’han esmerçat per 
donar continuïtat a aquests petits congressos d’humanitats que res tenen a envejar als 
grans encontres acadèmics d’àmbits més general.
Durant anys hem abraçat tot un seguit de temàtiques, totes elles ben diferents, cosa 
que ha permès que amb les edicions de les actes resultants avui puguem tenir un corpus 
d’estudis de prop de 200 treballs específics sobre el Maresme i els seus pobles. El valor 
cívic d’aquesta empresa és innegable i és per això que des de l’Arxiu Comarcal del Ma-
resme agraïm la feina feta durant tots aquests anys, als que hi han participat presentant 
estudis i als organitzadors “de torn” que cada any ho han promogut. 
Puc dir sense por a equivocar-me que, amb tots aquests anys de Trobades d’Entitats, 
aquesta comarca nostra tant desdibuixada i tant controvertida a voltes, ara està una mica 
més vertebrada si més no a nivell cultural i d’això ens n’hem d’alegrar i fer-ne bandera. 
La trobada de l’any 2018, que segur que serà un èxit, ens congregarà a tots a Dosrius 
on l’Ajuntament s’ha abocat amb entusiasme per a la seva celebració. Ara però només 
em queda desitjar molt d’encert als organitzadors de Dosrius i desitjar llarga vida a les 
Trobades d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, tot refermant que, per 
part nostra, ens comprometem a no faltar-hi mai i que sempre hi donarem suport, atès 
que els centres d’estudis són uns dels nostres principals “partners” al territori.
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